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ßesluit loondagen WerkloosheÍdswet en Wet werk en inkomen
-1¿¡^r 
arbeidsveffnogen
nectuít van 13 september 1991, houdende vaststelling van een algemene maatre-
"-i'ri"bestuur als bedoeld in artikel 42, tiende lid, onderdeel a, van de Werk-
í"årir.iOr*ur, srb.1991,483, zoals taatstelijk gewijzigd op 13 december 2012' stb.
ioñ2, asg ( i.w.tr. 01 -01 -2013 )
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, I(oningin.der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,
enz. enz' enz'
ä" ¿. voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van
In i1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid, nr. SZISVW12177;
ã.iu, op arrikel42, tiende lid, onderdeel c, van de Werkloosheidswet (Sfþ. 1987, 93);
p. n¿à van State gehoord (advies van27 augustus 1991, nr. W.12.91.0263);
Zárirnhet nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegen-'f,.i¿ 
u.n 4 september 1991, Directoraat-Generaal Sociale Zekerheid nr. SZ/HSViWR/
swls1l4283;
Hebben goedgevonden en verstaan:
HOOFDSTUI( 1
Bepaling en gelijlstelling loondagen voor l januari 2013
Artikel l
1. Voor de toepassing van artikel 42, tuveede lid, onderdeel a, van de Werkloos-
heidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen worden dagen, Waarover de werknemer:
a. van zijn werkgever geen loon doch vakantiegeld heeft ontvangen; of
b. tijdens dienstbetrekking vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aan-
spraken bestemd voor die dagen heeft verkregen,
gelijkgesteld met dagen waarover loon is onwangen.
ã. Het eerste lid is niet van toepassing indien de in onderdeel b van dat lid be-
doelde vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bestemd zijn
voor dagen, waarover recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werk-
loosheidswet dan wel hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsver-
mogen bestaat of over dagen, waarin dat recht wegens vakantie of het in aanmer-
king nemen van deze aanspraken wordt onderbroken.
[13-12-2012, Stb. 658, i.w.tr. 01-01-2013]
IVakantiedagenl
1. Algemeen. In art. 1 lid 1 wordt bepaald dat als dagloon in de zin van art. 42lid 2
onderdeel a WW en art. 15 lid 1 onderdeei b WIA tevens wordt aangemerkt een dag
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waarover de werknemer vakantiegeld heeft ontvangen en een dag waarover de
werknemer vakantiebonnen of aanspraken van gelijke aard, bestemd voor ¿le dagei
heeft verkregen. Ingevolge lid 2 is lid 1 niet van toepassing indien de vakanti.Uonñ.n
of aanspraken van gelijke aard bestemd zijn voor dagen waarover de werknu*.,.
recht had op uitkering op grond van hoofdstuk II \¡VW of hoofdstuk 7 WIA. Lid 1 is
tevens niet van toepassing ingeval van dagen waarin het recht op uitkering *orãi
onderbroken wegens vakantie of het in aanmerking nemen van deze aanspraken.
2. Vakantiegeld. Het beleid van het UWV is er bij de berekening van de 4-uit-5 eis
van art. 42 lid 2 onderdeel a WW op gericht dat de loonbetaling wordt toegerekend
aan de dagen waarop die betaling betrekking heeft. Dit brengt mee dat de vakantie-
dagen die een werknemer in een bepaald jaar heeft opgenomen en uitbetaald gekre-
gen in de berekening van het aantal loondagen worden meegenomen, ongeacht of
duideldk is wanneer de werknemer de vakantiedagen precies heeft g.not.ñ qcRvB i
september 2009, USZ 20091326, LJN BJB402).
Artikel2
Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheids-
wet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen worden dagen waatover een werknemer gee.n loon heeft
ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover
loon is ontvangen.
U 3 - 1 2 -20 I 2, Stb. 658, i.w.tr. 0I -01 -20 I 3 l
[Werkstaking en uitsluitingl
Algemeen. Ingevolge art.2 worden dagen waarover de werknemer geen loon heeft
ontvangen wegens een werkstaking of uitsluiting aangemerkt als dagen waarover
loon is ontvangen.
Artikel3
1. Voor de toepassing van artikel 42, tweed,e lid, onderdeel a, van de Werkloos-
heidswet wordt de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering opgrond van die wet, geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover
premie is betaald.
2. Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt de persoon die is toegelaten tot de
vrijwillige verzekering op grond van die wet, geacht loon te hebbõn ontvangen
over tijdvakken waarover premie is betaald.
3. Voor de toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt de persoon die was toegelaten tot
de vrijwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschilitheidsver-
zekering, zoals deze wet luidde op de dag voorafgaand aan de dãg waarop artikel
15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in werking is getreden,
geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover premie iJbetaald.
[13-12-201 2, Stb. 658, i.w.tr. 01 -01 -2013]
E--
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Art.3b
IPremiedagenl
ilsemf et'^?,i,^i:ï:,11îi,T,',iå.h:äii'iÅi'å::ï::":*Ti#:'i:"i.i'1.3
:ir#,'ffi i:,i:i.îîïîîî,iüiìi;J''^l'iï:i':;:å,ff ffi:iTä':'i:i;iLii;
il,ilä'., revens geacht loon te hebben ontvangen over de periode dat hij was toe-
fur*tlï\TiÅi,ge 
wAo_verzekering, zoars de wAo ruidde tot de inwerkingtre_
Artikel3a
voor de ioepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de werkloosheids-
ä;fuikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de wet werk en inkomen
nau arnei¿svermogen wordt: 
-t2^-^a^- 
-:-r^.^ ttewerknemer die uitsluitend als gevolg van 
ploegendienst op minder dan vijfd' 
äru.n per week arbeid verrichtte, geacht over het tijdvak waarin hij in ploe-
gãñ¿i.nr, werkzaam was, over vijf dagen per week loon te hebben genoten;
b. ãif.i¿ in een aaneengesloten nachtdienst op twee dagen verricht, gerekend als
arbeid oP één dag;
c. ilæ i.ntãl dagen waarover de werknemer gemiddeld per werkweek loon heeft
genoten, geacht niet meer dan vijf te bedragen'
F3:12-2012, stb. 658, i.w.tr. 
01-01-20131
[Afrrvijkende diensten I
Algemeen. Met betrekking tot art.42lid 2 onderdeel a WW en art. tr5 lid 1 onderdeel'n 
iVfn merkt art. 3a onderdeel a de periode dat een werknemer minder dan vijf
ã.g.n per week arbeid verrichtte als gevolg van ploegendienst aan als vijf loondagen.
õnä.rá..f b stelt een nachtdienst die zich uitspreidde over twee dagen gelijk met
ããn toon¿ag. Onderdeel c stelt een gemiddelde werkweek vast op vijf werkdagen, ten
gevolge waarvan een werknemer gemiddeld per week over vijf dagen loon heeft ont-
irng*. Het woord 'gemiddeld' in art. 3a onderdeel c van het Besluit loondagen im-
pficãert dat in voorkomende gevallen het aantal loondagen dient te worden beoor-
àeeld gver een langere gewerkte periode dan een week (Hof Den Haag 20 oktober
207a,LJN 803361). Daarnaast mag art.3a aanhef en onderdeel c zo worden uitgelegd
dat eeñ gemiddelde wordt genomen van het totaal van het aantal gewerkte weken.
fen dergelijke uitleg strookt met de achterliggende gedachte achter afi. 42 \MW dat
een betiokkene in de vijf voorafgaande jaren een zodanige band met de arbeidsmarkt
heeft gehad dat een langere 'WW-uitkering dan drie maanden gerechtvaardigd is
(CRvB 3 augustus 2012, ECLI:NL:CRVB:2012:8X3745, RSV 2013136}
Artikel3b
Dit hoofdstuk is van toepassing ten aanzien van loondagen gelegen voor 1 januari
2073.
[13-12-2012, Stb. 658, i.w.tr. 01-01-2013]
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Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet werk en inkomen nsqr arbeidsvermogen
HOOFDSTUI{ 2
Bepaling en gelijkstelling uren vanaf 1januari2013
Artikel3c
1. Voor de toepassing van artikel 42, fi¡veede lid, onderdeel a, van de Werkloos.
heidswet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen worden uren gelijkgesteld met uren waarover
loon is ontvangen, indien de werknemer:
a. van zijn werkgever geen loon maar wel vakantiegeld heeft ontvangen; of
b. tijdens dienstbetrekking vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aan-
spraken bestemd voor die uren heeft verkregen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing indien de in onderdeel b van dat lid be-
doelde vakantiebonnen of daarmee overeenkomende aanspraken bestemd ,ün
voor uren, waarover recht op uitkering op grond van hoofdstuk II van de Werk-
loosheidswet dan wel hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsver-
mogen bestaat of bestemd zijn voor uren, waarin dat recht wegens vakantie of het
in aanmerking nemen van deze aanspraken wordt onderbroken.
[1 3 -1 2 -20 12, Stb. 658, i.w.tr. 01 -01 -201 3]
Inleiding. In verband met de Wet vereenvoudiging regelingen UWV zijn per l januari
2013 art. 3b t/m 3f toegevoegd aan het Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Vanaf die datum telt in de WW om het
arbeidsverleden te bepalen een kalenderjaar mee als sprake is van 208 uren waarover
loon is ontvangen per jaar. Voor de kalenderjaren voor 1 januari 2013 wijzigt niets en
wordt een jaar meegeteld als er in 52 dagen loon is ontvangen. Door een onderverde-
ling in een hoofdstuk voor het bepalen van het arbeidsverleden voor de situatie van
voor 1 januari 2013 en een apart hoofdstuk voor de situatie vanaf 1 januari 2013, is
gepoogd het besluit inzichtelijk te maken. Het reeds bestaande art. 3a regelt hoe om
te gaan met ploegendienst. Als een aaneengesloten nachtdienst bijvoorbeeld 's nachts
en daardoor op twee dagen plaatsvindt dan wordt dit toch maar als één dag gere-
kend. In de situatie vanaf 1 januari 2013, geldt dat sprake moet zijn van een uur
waarover loon is onfvangen. Dat brengt met zich mee dat art. 3a niet wordt over-
genomen in hoofdstuk 2 omdat de vraag of er gewerkt is in ploegendienst niet langer
relevant is voor het bepalen van het arbeidsverleden. Elk uur waarover loon is ont-
vangen telt mee.
Artikel3d
Voor de toepassing van artikel42,tweede lid, onderdeel a, van de Werkloosheids-
wet en artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet werk en inkomen
naar arbeidsvermogen worden dagen waarover een werknemer geen loon heeft
ontvangen wegens werkstaking of uitsluiting gelijkgesteld met dagen waarover
loon is ontvangen, waarbij een dag gelijkgesteld wordt met acht uren.
[ 1 3-1 2 -20 1 2, Stb. 658, i.w.tr. 01 -0 1 -201 3 ]
Artikel3e
1. Voor de toepassing van artikel 42, tweede lid, onderdeel a, van de Werkloos-
heidswet wordt de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering op
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!Art.5
,-^,.¡t van die wet, geacht loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarovet
iiä. is betaald, waarbij een tijdvak van een dag gelijþesteld wordt 
met acht
üren.
n r/nnr de toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet
i.:,^ií 
^inkomen 
naar arbeidsvermogen wordt de persoon die is toegelaten tot de
äii*iiUg. verzekering op grong y"n die wet, geacht loon te hebben ontvangen
:;ä;itrl*kken waarover premie is betaald, waarbij een tijdvak van een dag ge-
iiir.g.ti.t¿ wordt met acht uren'
i]i;, de toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de wet
;.;k;" inkomen naar arbeidsvermogen wordt de persoon die was toegelaten tot
¿îïriiwillige verzekering op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver-
i.r.lïí"g, zóals deze wet luidde op de dag voorafgaand aan de dag waarop artikeliî 
"* 
ãe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen in werking is getreden,
;;;t loon te hebben ontvangen over tijdvakken waarover premie is betaald,
ír,*tni¡ een tijdvak van een dag gelijkgesteld wordt met acht uren'
i1 r-p -zot z, stb. 658, i.w.tr. 01 -01 -201 3 l
Artikel3f
Dit hoofdstuk is van toepassing ten aanzien van uren vanaf l januari 2073'
fu z-tz -zotz, stb. 658, i.w.tr. 01 -01 -20 1 3 l
Artikel4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van
lltSrcottølad waarin het is geplaatst en werkt terug tot en met l januari 1991.
[30-10-1996, stb. 546, i.w.tr. 01-01-1997]
IInwerkingtredingl
Algemeen. Art.4 voorziet in de inwerkingtreding van het besluit ingaande de dag na
puîti.atie in het Staatsblad en regelt de terugwerkende kracht van het besluit tot en
met l januari 1991.
Artikel5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit loondagen Werkloosheidswet en Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen.
[02 - 1 2 -2005, Stb. 620, i.w.tr. 29 - 1 2 -2005 ]
ICiteertitell
Algemeen. De citeertitel van het besluit is opgenomen in art. 5.
:'
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